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Согласно комиссии Брундтланда, под устойчивым развитием 
понимают «развитие, которое удовлетворяет потребности настоя-
щего времени, не подрывая способности будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности». Из этого определения 
видно, что суть концепции устойчивого развития состоит в улуч-
шение жизненной ситуации людей, живущих сейчас в различных 
регионах мира, и одновременно сохранение шансов для полноцен-
ной жизнедеятельности для человечества будущего. Концепция 
нацелена на сбережение природных, экономических и социаль-
ных ресурсов общества. Из этого вытекает, во-первых, что совре-
менное поколение несет ответственность за будущее, за условия 
существования и жизнь потомков; во-вторых, ответственность за 
всех ныне живущих людей на нашей планете. В этом заложена 
«революционная» идея современности – более справедливый мир, 
базирующийся на учете не только локальных, региональных или 
национальных интересов, что имеет сейчас, к сожалению, приори-
тет, но также принятие во внимание интересов, потребностей, же-
ланий других людей нашей планеты – народов, наций, государств. 
Это требует реформирования современной политической системы 
мира, создание глобального политического, экономического и со-
циального равноправия.
Удовлетворение потребностей людей охватывает широкий 
спектр. Это удовлетворение базисных потребностей людей в виде 
продуктов питания, необходимыми товарами и услугами, индиви-
дуальной защитой, возможностью жить без страха за свою жизнь 
и насилия. Это также потребности в здоровом воздухе, чистой воде, 
безопасной окружающей среде. Удовлетворение этих потребностей 
возможно лишь на основе равновесного, сбалансированного раз-
вития трех важнейших структур территориальных систем – эконо-
мики, природы, социума. Они тесно взаимосвязаны друг с другом, 
взаимодействуют и находятся под взаимным влиянием. При изме-
нении одного компонента системы происходят «сбои» в других. 
Взаимодействие и взаимовлияние этих структур настолько велико, 
что можно утверждать об их когерентности и коэволюции [1, с. 53].
Концепция устойчивого развития видит в этом возможность 
улучшения ситуации за счет целенаправленного изменения отно-
шений между экономическим ростом, социумом и природой. Важ-
нейшими задачами устойчивого развития являются: 
– сохранение окружающей среды, которая является базисом 
для жизни и экономической деятельности человека; 
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– создание условий для развития экономики и тем самым 
для производства необходимых населению товаров и услуг; 
– формирование общества, основанного на мирном решении 
конфликтов, поиске консенсуса, социальном равенстве, солидар-
ности, справедливом распределении ресурсов и защите прав че-
ловека. 
Таким образом, концепция устойчивого развития концентри-
рует свое внимание на взаимодействие и взаимосвязи структур 
в треугольнике «экология – экономика – социум» (рис. 1).
Рис. 1. Треугольник «устойчивого развития»
Составлено по: [2, S. 31].
Если рассматривать каждую подсистему территории с точ-
ки зрения устойчивости, то можно выделить также три ее катего-
рии – экологическую, экономическую и социальную устойчивость. 
К этому добавляется еще политико-институциональная устойчи-
вость, как важнейший фактор развития.
Экологическая устойчивость требует новых отношений к при-
родным ресурсам. Как показывают исследования, на протяжении 
всей истории человечества нагрузка на экосистемы постоянно воз-
растала. Особенно за последние 100 лет влияние человека заметно 
возросло. Волна индустриализации затронула большинство стран 
мира. В результате этого наша планета сильно изменилась. Изме-
нения затронули прежде всего экосистемы, составной частью ко-
торых является человек. Качественные изменения в экосистемах 
выражались в сокращении биоразнообразия, нарушении циркуля-
ции вещества и энергии, загрязнении экосистем отходами произ-
водства и жизнедеятельности людей. В настоящее время можно 
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наблюдать, как, несмотря на широкое акцептирование концепции 
устойчивого развития в государствах, экологическая устойчивость 
остается приоритетом для будущего, а не для современного поколе-
ния. Доминирующий тип экономики в мире, ее абсурдность с точ-
ки зрения рациональной хозяйственности (разбросанные по всему 
миру поставщики продукции), безграничное потребление находят-
ся в полном антагонизме с целями экологической устойчивости. 
Экономическая устойчивость. Хозяйственная деятельность 
человека является важнейшим аспектом устойчивого развития. 
Главные ее компоненты – сырье и энергию – берутся из природ-
ного окружения; в окружающую среду «выходят» продукты ее 
деятельности. Уровень развития производственных технологий, 
специализация хозяйственной деятельности определяют степень 
давления экономики на окружающую среду. Экономическая устой-
чивость подразумевает отход от традиционного, количественного 
роста и переход к качественному росту без разрушения естествен-
ной среды человека. Важнейшими ее целями является устранение 
антагонизмов между экономическим ростом и экологией – разви-
тие без ущерба для природного окружения. В рамках такого эко-
логического роста особую популярность приобрел тезис «зеленой 
экономики» – перехода к производству и потреблению экологиче-
ски чистых, интеллигентных, энерго- и ресурсосберегающих това-
ров и услуг. Для этого необходимы экотехнологические, социаль-
ные и институциональные инновации [1, с. 156].
Социальная устойчивость понимается как развитие социума 
без существенных потрясений и конфликтов, справедливое распре-
деление социальных ресурсов и благ. К социальным благам можно 
отнести безопасную жизнь, здоровье, элементарное обеспечение 
продуктами питания, одеждой, жильем, политическими правами. 
Их наличие и справедливое распределение в обществе позволяют 
каждому индивидууму вести достойный образ жизни, раскрывать 
свой внутренний потенциал. Кроме того, сбережение и умножение 
социальных ресурсов является важнейшим фактором устойчивого 
развития общества. К социальным ресурсам общества относятся 
доверие между людьми, солидарность, толерантность, ориентация 
на общее благо, а не на эгоистические интересы, чувство справед-
ливости, гражданская активность, миролюбие и т. д.
Институционально-политическая устойчивость. Реализа-
ция концепции устойчивого развития неосуществима в обществе 
(территории) без политических решений. От характера полити-
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ческой системы и расстановки политических сил, во многом за-
висит успехи или неудачи устойчивого развития. Победа одних 
политических сил может ускорить процессы устойчивого разви-
тия (например, приход к власти партии зеленых в федеральной 
земле Баден-Вюртемберг в марте 2011 г.) или, наоборот, замед-
лить и вернуться к неустойчивости (отмена консервативным пра-
вительством экологического налога в Австралии в июле 2014 г.). 
Также и на международном уровне без участия всех государств 
мира реализация проектов по устойчивому развитию (сохране-
ния биоразнообразия, климата, лесов, океанов) представляется 
невозможной [3, с. 35]. Особенно актуальным сегодня становится 
создание международных политических механизмов по предот-
вращению международных конфликтов и эскалации напряжен-
ности. Современные события в мире (Ирак, Сирия, Украина) 
показывают, что экономические, политические и прочие интере-
сы отдельных государств, реализация их идеологий, за которы-
ми стоит экономическая логика отдельных групп, превалируют 
над глобальными интересами мира и устойчивости. Пока мир 
рассматривается отдельными государствами как «великая шах-
матная доска», пока преобладающим политическим модусом яв-
ляется конкуренция за ресурсы и сферы влияния, не может быть 
и речи о глобальной политической устойчивости.
Парадигма целостной устойчивости – это не только утопи-
ческая идея, идеал для будущего, но уже конкретная модель ре-
гионального развития, действенный инструмент гуманитарной 
дипломатии. Диффузия новых общественных моделей, проектов, 
в рамках устойчивости, реализованных в отдельных регионах (на-
пример, «Движение транзишн» в г. Тотнес, Великобритания) и рас-
пространяющейся по сетям гражданского общества, изменяет эко-
номические, социальные, политические структуры других стран, 
сближает народы, усиливает их взаимопонимание и чувство об-
щей судьбы, ответственности за этот мир. «Движение транзишн» 
имеет своих единомышленников в 30 странах мира. В Германии 
насчитывается более 100 локальных инициатив в рамках данно-
го движения. Открытость, свободный обмен идеями, общее «по-
зитивное видение» будущего, без навязывания культурных ори-
ентиров общества-потребления и искусственных национальных 
иерархий – идеальный формат гуманитарного международного 
взаимообмена. Гуманитарная дипломатия устойчивого развития, 
исходящая «снизу», из локальных и региональных инициатив, 
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возможно станет серьезной альтернативой дипломатии «верхов» 
все более демонстрирующую свою неспособность к консенсусу 
для решения насущных проблем. 
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Два аспекта неравенства и механизмы защиты прав 
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Статья посвящена проблеме гендерного неравенства в Демокра-
тической Республике Конго и системе защиты прав женщин. Рассма-
триваются ключевые проблемы, с которыми сталкиваются женщины 
в Демократической Республике Конго. Уделяется большое внимание 
международным и региональным организациям, правовым актам, ко-
торые призваны обеспечить реализацию прав женщин в Демократиче-
ской Республике Конго.
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2 aspects of inequality and mechanism for the protection  
of women’s rights in Democratic Republic of Congo 
The article is devotedto the problems of gender inequalityin Democratic 
Republic of Congo and to the system for the protection of women’s rights. 
In the article the author examines key issues that women face in Africa. Great 
attention is paid to international and regional institutions, legal instruments 
which are called upon to provideimplementation of women’s rights in Demo-
cratic Republic of Congo.
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